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a doua şi a treia oră 8(1 fii 
„Ascultă şi lucră, dacă vrei fericire". 
Departe de ţara n©astră, 
în partea unde răsare soa­
rele, trăieşte un neam de 
oameni, cu faţa galbenă, 
cu pârul lung, gros şi ne­
gru şi cu barba spâna. In 
lumea întreagă pe aceşti 
oameni îi numesc chinezi 
şi sunt cunoscuţi de cei 
mai harnici şi mai iscusiţi 
lucratori de pământ. încă 
din vremurile cetea mai 
vechi, pământul ţării lor a 
fost fa rimat de sapa şi de 
plug. Nu găseşti o palma 
it loe, care să nu fie lu-
•vit Dacă au unde-va 
vre-un. petec de pământ 
sâmăaat cu bucate ©ri cu 
legume şi e secetă, plu­
garii chinezi sapă mii şi 
mii de şanţuri, prin cari 
dia apela curgătoare mai 
m ari, ce sunt în ţara lor 
lasâ sâ vină apa până la 
t a b i a
 ce e semănată cu 
tocate. O udă şi <j stro-
P«se cu apă, aşa câ buca-
t e l e l Q r nici când nu sim-
K pârjolul secetei. In-
^
8 §â ţara chinezului e ea 
grâdiaă frumoasă şi 
l n e feenjitâ. Nu se po-
-"•ucşie să fie unde-va 
t^-uu răzor plin cu tufe 
*
5Porumteei, ori scai mus­
teşt i , cum sunt pela,noi. 
* Pnccp de minune crn-
şi la gunoitul locului, 
*
l
 acoa natnâatul lor e 
par'că ar fi 
Mi de 
im cu 
bun 
niiere. 
^ Î I o zi cfcnd însuşi 
> l t ^\ ieşi* la clm? ^ 
m 4t coarnele plu&ulw. 
ţ* 1 * \»n împărat Ai* 
poporul chines a trăit 
liniştit şi a lucrat bine 
pământul. 
In ţară la noi încă se 
face împărţirea pământului, 
încă în aaul acesta cu toţii 
vom avea părticica de pă­
mânt, pe care cu tot dreptul 
vom putea s'o numim a 
noastră. Mai înainte, când 
pământurile întiase din 
ţară erau în manile boe-
riior, grofilor şi baronilor, 
dacă lucram vre-o părticică 
de pământ, o lucram în 
parte şi -aşa nu se prea 
trăgea inima la lucru. 
Acum însă pe părticica 
de pământ, ce ne-a dat-o 
legea suntem noi stăpâni. 
Şi ar fi pâeat dé moarte, 
dacă ceea ce avem am lăsă 
să se prăpădească. Să luăm 
pildă dela chinezi, cari încă 
sunt un neam de plugari 
ca şi noi şi să lucrăm pă­
mântul bine, aşa cum lu­
crăm grădina de lângă 
casă. Să arăm afund, să 
semănăm semânţă sănă­
toasă şi aleasă, să grăpăm 
bine şi să plivim amănunţit. 
Răzoare pline cu spini şi 
polomidăsănu lăsăm, căci 
acelea ne desválese lenea 
şi nevrednicia noastră de 
plugari români. 
Abia câteva zile mai sunt 
şi e aici primăvara, vom 
ieşi cu plugul şi eu sapa 
să luerăm în pământul 
nostru. Să ieşim voioşi şi 
să nu ne înspăimântaşi de 
greutăţi. E drept, că nici 
«n lucra nu-i fără năcaz, 
dar zicala: «lucrul are ră­
dăcini amare, dar roadsl* 
dulci" ne uraple dc mân-
gâi«r*. Şi la toamnă e*M 
vom culege cu belşug, vom 
putea zice, acum suntem 
fericiţi. Şi dragostea faţă 
de glia în care am tăiat cu 
plugul nc va fi mare şi nu 
vom lăsa, câ răuvoilorii 
străini de legea şi neamul 
nostru să ne răpească a-
ceasta glie. 
Regele nostru scump şi 
cârmuitorii noştri înţelepţi, 
vreau ca noi să fim feri­
ciţi şi lucrează din toate 
puterile pentru îndestuîirea 
noastră. 
Noi sâ fim numai har­
nici, să fim lucrători vred­
nici şi „creştini cinstiţi şi 
\ să ^ a s c u l t ă ® de vorbele 
I vicleni» ale duşmanilor 
noştri, cari vreau să bage 
zizanie între noi. Atunci 
ne va fi bine şi vom trăi 
liniştiţi. Şi acel rege şi 
cârmuitor al nostru, care 
de un an de zile, a fost 
de atâteaori şi ne-a cerce­
tat, de bună seamă cu drag, 
va mai veni Ia noi şi ne 
va întreba cum trăim şi 
cum ne umblă plugul. Ş i 
ce lericire va fi pentru noi 
şi pentru ţara noastră, 
când însuş Regele nostru 
bun va putea spune lumii 
întregi: poporul meu ro­
mânesc trăieşte liniştit 
şi lucreasă bine pă­
mântul. 
Ion. P. Câmpianu. 
America se dă de gol. 
Glasul domnului Glass, — 
care cică ar fi ministrul de 
finanţe al Americei, — mai 
bine n'ar fi glăsuif. Zic unii. 
Alp'î se bucură şi de acest 
glas, oricât cobeşte a rău, 
pentrucă li-s'a dat prilejul sâ 
cerească în inima Americei. 
Am ajuns adecă, dragi 
cetitori, să cunoaştem din 
rostul dlui GJass, că America, 
despre care nu ştia Europa 
cum sâ grăiască cu mai marc 
recunoştinţă, care s'a îmbo­
găţit şi s'a îngrăşat pe arma 
sângelui vărsat de fiii Euro­
pei, care Ja dreptul vorbind 
nu a hotărtt soartea răsbo-
iului, ci cel mult i-a grăbit 
cu câteva săptămâni sfârşitul, 
am ajuns, zio, să ne spună, 
eâ ea nu mai aro nimic de 
Împărţit ou noi, Europenii, 
şi că singura ţintă i, să-si 
vadă acasă banii ce ni t-a 
Împrumutat. Vrea rambur­
sarea <, cam o numeşte dl 
Glass. 
Frumoasă ţintă 1 Mai alai 
pentr» o ţară, «a Statelt 
înainte cu doi ani, aduee-
ţi-vă numai aminte, care 
dintre ţări îşi bătea mai tare 
pieptul, efi vrea să mântuie 
Europa din prăpastia finan­
ciară în care o aruncase 
răsboiul ? Care dintre ţâri, 
se fălea mai mult, că sin­
gurul scop ce-i are e, să 
ajute refacerea Enropci ? 
Astăzi? —A3t»zi îşi arabă 
si ea goliciunea. Îşi dă arama 
pe faţa. Se dovedeşte, câ 
/iu dragostea, oi interesul a 
împins-o sâ se amestece In 
răsboiu. In»eresuJ, carc-i po-
runcia, să nu stea pe partea 
Germaniei, dela care n» 
putea aştepta chilipirul acela 
mare, ce-1 putea nădăjdui 
dela Anglia, Franţa .71* coiu-
lalţi aliaţi. Da, interesul. 
Dar atâta păgubiiî Bag-
seamă nu strică nici Europei 
tă mai tragă un învăţ, k -
văţul, că toato trebuc aft-le 
facem prin noi însi-ne. 
Şi învăţul acesta, tn îm­
prejurările de a««jn, ne pli­
veşte mai alts pa noi R o ­
mânii. 
Pa& 3. 
Moartea unui om de bine. 
La Sibiiu Va stins zilele 
trecut© uaul dintre cei mai 
de ispravă oameni, pe cari 
i-am avut soi Ardelenii în 
vremsa din urmă, Victor Tor-
iâsianu. A muncit malt, o 
vieaţâ totreSgă, fără sâ alerge 
după preamăriri, se îmbulzea 
la muncă şi fugea de prea-
gaâriri. De eâteori era lipsă 
alerga la ruptul capului 
pe sate, dând poveţe ţăra­
nilor, aranjând expoziţii eco­
nomice şi întemeiând tovă­
răşii. 
Mai mult a lucrat însă 
pentru meseriaşii români, 
iiad preşedintele Reuniunii 
meserieşiior români din Si­
biiu. Nu era prilej, pe cară 
să im-l.fi folosit pentru adu­
larea de bani şi d© ajutoare 
ptntra atseastl reueiune, aşa 
«ă pălăria, ©u care âdunâ el 
banii, eră vestită In întreg 
Ardealul. Prio cerşitul acesta 
ei a adanat banii de lipsă 
pentru sidirea unei câsi a 
. meseriaşilor din Sibiiu, casă 
care astăzi c vrednică taai 
sulte sute de mii â& co­
roane. 
Şi apoi pe câţi ©rfani na 
i-a ajutat el şi pe câţi băiaţi 
săraci dela sate nu i-a în­
drumat Ia plugul de aur al 
meseriilor. 
U N I R E A 
A fost om ©inetit, vrednic 
şi muncitor vieaţa sa îatreagâ. 
Cavine-se deci* să-i ziactn din 
toată inima: în veci pomeni­
rea lui şi fie partea ea ou 
drepţii. 
Ce să lucrăm 
în Mărfişor? 
Luna aceasta este iuaă de 
primăvară. Soarele se ridică 
mai sus pe ceriu şi razele 
lwi cad mai drept asupra 
pământului şi încep sâ-1 În­
călzească mai eu putere. Ca 
ceva sflederuţe încep să ră­
sară din pământ colţii ier­
burilor, cari au sâ îmbrace 
pământul, iar pe pomi mu­
gurii ghemaiţi se desfac, în­
veselind grădinile şi împros­
pătând aerul uşor al primă­
verii. E semn, că firea întreaga 
îactpe să lucreze, dându-ne 
pildă, ca şi noi mai cu pu­
tere să începem sâ lucram 
în luna aceasta. Şi anume: 
Pe asasâ să ne carăţius 
ourţile, iar' gunoiul ce a mai 
rămas din lunile trecute sâ-1 
eârăsi la câmp şi, sâ-1 lm-
prăştiem. Plugul şi grapa şi 
alte unelte de economie să 
le "dăm în râad, pentrucă pă­
mântul s'a sbicit bine şi pu­
tem ieşi la arat. 
Să mieinâm grâ\i şi euca-
rut mai mult, pentrucâ, ae 
•a trebui pentru lucrători şi 
pentru vitele de jug, iar mai 
târgiu în toiul lucrului nu 
. Raveca Prohodului. 
Ar fi putut să-i zică şi „Ra­
veca Prohoadelor", căci nu-mi 
aduc aminte să. fi îngropat 
vre-un om că nu fie şi le­
lea Raveca de faţă. Şi ' încă 
după starea mortului: la cei 
mai săraci se aşeză lângă si­
criu şi st bocia şi ea împreună 
cu rudeniile mortului, iar la 
cei mal bogaţi colo mai către 
poartă, între alte muieri, acolo 
îşi tăcea cruci mereu şi vărsa 
câte-o lacrimă. Petrecea întot­
deauna mortul până la groapă, 
măcarcă era bătrână şi cimiti­
rul pe un vârf -de deal înalt. 
Se întâmpla uneori că ea sin­
gură petrecea câte-un mort, 
doar câţi-va copilaşi şi cei 
foarte aproape ai mortului dacă 
suiau dealul cu dânsa. Eu ml 
osteneam câte-odată şl dacă pe 
la mijlocul dealului, când ml 
opriam locului, să suflu de 
doul-tret ori, vedeam pe lelea 
Raveca, mi imputeriam. îmi 
•Iceam: 
— Cum îşi poartă muierea 
asta cei optitei de ani Io spate 
pe deal în sus.-de ce si nu-i 
. port şi eu pe cei vre-o treizeci 
ai mei? 
După ce ziceam cel din urmă 
Tatăl nostru şi cei deaproape 
a! mortului îşi cântau cel din 
urmă bocet, lelea Ravsci se 
apropie de groapă, c'un bulgăr 
de pământ în mână. Ii arunca 
pe sicriu cu mâna tremurătoare 
şi apoi J ş i începea vestitul ei 
becet, acelaş'la toţi morţii, 
schimbând numai numele mor­
tului : 
— Nastasie, draga mea, 
In drumul pe care pleci 
Dac'o fi să întâlneşti 
Pe-un bătrâa călugărel 
Să stai de vorbă cu el, 
Cacela-i Ioaul meu, 
Odihnească-i Dumnezeu 
El dragă te va 'ntreba: 
Ce mai face Raveca? 
J« »1-1 spui că face bine 
« n a r e 'n ! u m e p e n i m e . 
Şi-«poi dragă să-l intrebî: 
Nu i- neagră cămaşa? 
S o trimită să |-o spăl 
Să No spăl cu dor şi iei, 
Şi cu lacrămi de-ale 
Şi P« obrajii sbftrciţi stră-
p n P Q R U L U j 
vom putea ombla şi pe la 
moară. 
in grădină îndată ce dau 
pieile din Mărţişor sâ cură­
ţia, pomii de omtzi. S â tă­
iem crengile aneale ale al-
toil*r, cam pe la jumătate 
şi să'!« ungem cvj «eară. 
Sâ Începem a altoi cireşii 
şi vişinii. In jurul răsadurilor 
sâ punem gunoiu, ca să le 
ţină călduri. Legamele, pe 
eari le-am păstrat tn pivniţă 
pentru sămânţă le putem 
scoate şi să le punem în 
pământ. 
Pe cât*p, la nouă săptă­
mâni după Crăciun putem 
sâ sămănâm grâu de primă­
vara, h r dacă am întârziat, 
mai putem încă aâmâna şi 
ora, ovă», linte, măzăricho, 
luţernă, trifoiu şi altele. Lu-
ţărniştea şi- trifoiştea din auii 
trecuţi trebuie s'o greblăm. 
Iar 1q pământurile sămănats 
cu bucate de toamna, daca 
vom* vedea, că holda e rara, 
să aruncăm semânţă de trifoi, 
pentrucă la câteva săptămâni 
după secere vom avea livezi 
de cosit unde nici n'am 
gândit. 
La vit să curâţisn şti tn lo-
oarilo rigohte (săpate) încă 
dia toamnă putem- sâ plan­
tăm şi viţa. Butoaiele săcatc 
de vin să le umplem. 
Vitele să le Îngrijim cât 
se poate dc bine. încep să 
feta iepele, vacile, oile, şi 
scroafele. Trebuie grijite să nu 
lapo.de şi scroafele să nu-şi 
mânoe purceii. Din laptele 
ce I-am mulg 
dela vaoa fătată,
 C u " ? > porcul ce ara
 Uci/*Jjt 
ciun, brânză mt e s j ^ 
tem pregăti * W ' * > 
mult mai b U Q d C c â? , t c « 
dsla farmacie
 şi[iSi 
scump. MânziW ^ 
împlinit 1 5 - 2 0 zii* d * 
să le dăm
 9 i puţ»-, 
Sâ atringem
 0uel e * , 
punem sbşte,
 c a ' „
 s
* 
pui de vreme. P Q i i ' 
afară sâ nu-, I ă l ă m „ 
când vremea
 e f r u * 
căci ae pot răci şi
 ffiQr
 !>> 
Dacă avem cartofi 
pene) putreziţi, să nu-i ik 
cr-uzi la vite, ci să-i fierbem 
şi să scurgem apa de pe Cj 
caci altfel vitele se pot tn! 
bolnăvi. 
Având grijă de toate U 
lucrâna totdeauna cu -
şi sâ fim cât se poate di 
harnici, câci >oumpătul tjot 
sănătatea omului şi hărnicii 
ţine averea*. 
Ion Popu—Câmpeanu. 
— f ) a c ă s e întâmplă cm 
pe la Dumneavoastră, ori 
dacă aveţi vre-un gând bun 
pe care aţi dori _si-l ştie ţi 
alţii, ori aveţi vre-o poveste, 
sau vre-un cântec frumos, 
— scrieţi la Redacţia noa­
stră, care primeşte ast/d it{ 
lucruri şi le tipăreşte ca âraj 
în gazetă. 
luceau două lacrimi, în lumina 
soarelui ce apune. 
Când i-am auzit intâia oră 
cântecul nu mi-am putut opri 
nici eu lacrămile. Dar ossul 
se dedă cu toate şi mai ales 
dacă-i omul popă, se dedă cu 
bocetele aşa, cât dela o vreme 
nici nu le mal aude. Odată to­
tuşi, când lelea Raveca a fost 
bolnavă şi n*a venit la un pro­
hod, eum mă întorceam dela 
cimitir am simţit o pustietate 
în suflet şi câ prohodul n'a 
fost chiar cum se cade. 
Când mă 'storceam dela ci­
mitir aproape întotdeauna ve-
niam alături de lelea Raveca. 
Atunci o întrebam : 
— Mai poţi, Ide Ravecă? 
Ea mă privea sfioasă, cu 
ocbîi ei stinşi, drept ta faţi. 
Apoi îmi răspundea cu gjas 
trăgănat: 
— S i te „caste* Dumnezeu 
cu bună sănătate, părinte! Pană 
când vrea Dumnezeu, mai potf... 
— Nu te duci la Ion, lele 
Ravecă?-întrebă atunei crăs-
mcul. 
— O, ducem'aş I — rlspuo-
dea repede - o, -dieeţ 
cind va vrea Dumnezei» 
va duce părintele H " 1 " 
8 U ! l ' L e l e R . v e . - * * J J 
un săpător de groip ^ 
oi muri cu, pe mine w 
trimeţi la Ion-
V r e m e
-Ar fi aşteptat omul! 
acum pe bătrân» ^ 
Dar ca » răspund*»«» 
deţă: 
_ Nu-, guro, nu I •
 { i 
N e duceam I» «"» . itV 
şl «e puneam U ^  |» 
Raveca se punea w
 j U -
jos al mesei şi <gj 
avea dinţi şi £ ^ 0 0 
încet de tot. _E 0 ^ 
u f i e c a r e
 12 aii** 
cam masa până 
cj- i sătulă. 
zile. Am cercat ttjj' ^ 
,1 aflu câte ce a
 y , 
dar am «IU* 
lelea Raveei «î
 y | , 
t .a t l lumea: vW" . # ţ 
petraea w v " 
Nr. 9. U N I R E A P O P Q R n i
 n 
Veşti bune din Ganfalău. 
Ganfalâul c o comună cu 
majoritate unguri, români de 
sunt vre-o 50 -familii. Pe 
vremea ungureasca avra 
scoală de stat cu 3 învăţă­
tori unguri', românii nici-nu 
puteau lua parte, pentrucă 
nu Încăpeau, fiind două saie 
In cari abia încap 1 2 0 — 1 5 0 
din cei 250 de copii obligaţi 
S ă cerceteze şcoala. 
Preluând Românii toate 
şcolile, am ajuns astfel şi 
noi de avem acum unde s e 
da copiii la carte. învăţător 
ne-a dat Dumnezeu pe învă­
ţătorul din Burciu dl Basiliu 
Popa, despre care am mai 
cetit în foaia D-voastră multe 
lucruri frumoase. 
Cu toate, câ ar© a lupta 
cu multe naajujsuri, căci în 
iarna asta nu i-s'au dat încă 
lemne pentru şcoală, totuşi 
aţinut şcoală până acum, 
când în urma frigului a fott 
silit să închidă şcoala, bolnă­
vind a-se o parte din copii. 
Aseat învăţător, ca să în­
drăgească poporul au şcoala 
s'a apucat şi cu feciori şi 
fete, dintre cari o parte ne­
ştiutori de carte, a aranjat 
o petrecere în şarade 15 F e ­
bruarie, la care a'au cântat 
mai multe poezii naţionale 
fi s'a predat trialogul > Săr­
bătorile băbeşti» dialogul 
>0trava de hârciogi,« mo­
nologul >Achim Filărul*. şi 
•Ţiganul cătsnă.« 
numărat de sasă ori degetele -
dela mână. 
— De şeasă-zeci de ani pă­
rinte I 
! l r c a
" d o întrebam despre 
•aposatul nu-mi răspundea, ci 
°»« de câte-va ori si îşi şter-
*
e
» o lacrimă. ' 
m
M i
'
a u
 *Pus alţii, că Ion n'a 
u|'t acasă, ci Dumnezeu stie 
n j e . Prin munţi. Au trăit âu-
. .
t r e i
 §ni laolaltă, pâaă în 
jPjtruMci
 ş i opt*. A t u n c j s . a 
s
.Ion în lagărul lui Iancu şi 
N i ; t u n c ! nu l'a mai văzut. 
«!•
 D ,
S C r
'
5 0 a r e n
'
a
 P"'mit. dela C â ^ r ™ «ra ,umea a?» 
^a.'t!". * C U r s v r e " ° zece ani... 
S l ( Mutare. Venise veste în 
„ «Prt moartea Iul Ion, dar 
c i
 Ion H Z U t " U n o m î j * P u s e 
" , M 3 ! e , ă «e Prins la '"guri . j i , ~ w"««» io 
«or|iş L * Ravecă a ţinut 
* *vi,t u 3 S t a - o r i c â | « peţitori 
nu se măi 
P ( V ; n i c i°dată... Aşteaptă 
cuvânt, mficar 
N t n ^ e e s p r i n t « 4 l«le* 
" *
a p t e
 *-s'a arătat I e , 
Petrecerea a fost araajată 
ţâră invitări, numai pentru 
sâtenti din comună, dar au 
fost oaspeţi şi din,comunele 
vecine. 
A reuşit peste aşteptare, 
io ţ i au jucat foarte bine. 
Aşa Iscat nici oameni cu 
carte nu i-ar fi întrecut. 
• Au avut un venit curat 
de presto 5 0 0 coroane, cu 
cari bani dl învăţător Popa 
va cumpăra un steag tricolor 
pentru şcoală. 
Cu Dumnezeu numai îna­
inte dle învăţător pe calea 
apucată, căci Românii din 
comună sunt cu D-ta. 
Ganfalău, Ia 20 Feb. 1920. 
Vasile Cuatelcean. , 
Pap. 3. 
Trenurile şi posta. 
De aenumâratg ori ae-ara 
plâns în acesta gszetă de mul­
tele năcazuri pe cari ai le prici-
nuieşte neregula care este la 
trenuri şi la postă. Toată lumea 
vede şi simţeşte pagubele cele 
mari pe eari le suferim din 
aaeastă pricină, eu toate aces­
tea însă lucrurile nu numai că 
au se îndreaptă, ci merg din zi 
îa zi tot mai rău, mergem ca 
racu, tot înapoi. 
Sunt ţinuturi, cari din eri-
oina aceasta flămănzess, copii! 
şi săracii se prăpădesc-, negusr 
torii sărăcesc şi nu-şi pot aduee 
mărfurile şi mărfurile cari pot 
străbate se scumpesc din zi in 
ai. Posta, fiind în strânsă legă-
ură cu frânările, nu-9i poato 
t S
°
8
 "
1 0 i e a
 datorinţa; gazetele 
"« merg ori du loc. ori apoi 
C u l n t â
^ i « r i aşa de mari, încât 
cet.torii
 n u , e m i a b f J n c a z J L 
^
u
 un cuvânt întreg poporul 
sufere foarte mult din pricina 
aceasta. 
^ NT- aiucem aminte, ei în 
Senat, la propunerea dlui senator 
Popovici-Lupa, «'a ales o co­
misie, care avea sa cerceteze 
pricinele acestei neregularităţi. 
Nu ştim ce a isprăvit această 
comisie, vedem însă, că stările In 
loc să se îmbunătăţească, se tot 
înrăutăţesc. Ne luăm aşadară 
voie a face următoarea pro­
punere: 
Teţi oficianţii dela Căile Fe­
rate Române (C. F. R.) şi dela 
poştă să fie declaraţi militari 
şi îndată ce se va da de veste, 
că unul ori altul face vre-o 
tălhârie, ori vre-o hoţie şi că 
din pricina- faptei sale sufer 
locuitorii, să fio dus in faţa 
Curţii Marţiale si pedepsit cât 
se poate de aspru, chiar cu 
moarte dacă e de lipsă. Altfel 
nici când nu se va putea face 
rânduială îa ţară. De un an şi 
mai bine tot eu buua i-am luat 
pe toţi, rezultatul e cel de 
astăzi; să probăm de acuma şi 
ou răul, şi noi credem că ee 
va putea faee rânduială. 
Ca să suferim cu toţii foame 
trezească şi sufletească ba chiar 
şi moarte, pentru ticăloşia unuia 
sau altuia, tot nu mai merge, 
S'a umplut paharul suferinţelor. 
îa vis. Era îmbrăcat în haine 
călugăreşti şi purta în mâni o 
cămaşă neagră. 
— Haid' Ravecă, — ii zise — 
spalâ-mi cămaşă, că mi-s'a 
inegrit... 
Lelea Raveca luă cămaşa în 
mână şi vru să zică ceva, dar 
Ion Ii tăia vorba : 
— Să mă aştepţi cu răbdare, 
Ravecă, să mă aştepţi, că eu 
iar viu., dela răsărit, cu o.aste 
multă,... şi atunci... iar vor ră­
suna munţii I 
De-atunci amblă lelea Ravecă 
la toate prohosdele şi petrece 
pe toţi morţii la groapă. Şi tu­
turor 'le dă solia cătră Ion, bă­
trânul călugărel... Iar prin luna 
Iui Cuptor părăseşte satul pe-o 
săptămână-două. Se duce prin 
munţi, -până colo cătră Fâtttâ-
nele, acolo îşi cântă câte-va 
bocete şi apoi se întoarce a-
"oameni i îi zic Raveca Pro­
hodului, dar - cum am spui 
— ar putea să-i zică pRaveca 
prohoadelor*. 
Ia cei trei ani «in «rm* 
vieţii n'a mai'nrtrt prin 
Îmbătrânise prea mult, « b i t 
răzlmată de cârjă, dar la pro-
hoade venia totdeauna, până 
în toamna revoluţiei. Atenei 
căzu la pat şi acolo In pat îşi 
cânta bocetul decâte-ori era 
vrs-un mort în sat...: 
Omule, omule, 
In drumul pe care pleci, 
„Dac'o fi să întâlneşti 
Pe un bătrân călugărel 
Să stal de vorbă cu el, 
El dragă te va 'nt'reba 
Ce mai face Raveca? 
Spune-i că-i bolnavă acum 
Şi că se gată de drum, 
Să meargă până la el, 
Dragul meu călugărel,.. 
Pe la Crăciun m'a chemat 
, ' 8 cuminec. I-am «pus şi ei 
vestea, că In două zii» va fi 
pe-aici oastea româneatc*...-
Mă privi prelung,... părea că 
n u vrea să-mi dea crezare. A-
poi se ridică în coate şi se lu­
mină de-dată la faţă. 
— Vine Ion! — zise în sfâr­
şit... vine dela răilrit... şi... iar 
vor rămna munţii !... 
Apoi îşi « s i încet " P u l 
„erni. l-am P « ° I « m l n i t 1 d / 
«ară în mâni... iar peste câ-
— Greve peste greve. 
De când bolşevicii au în­
ceput să fericească lumea 
cu prostiile lor, nu este zi 
şi să nu cetim, că cutare ori 
cutare branşă de muncitori 
au făcut grevă şi nu mai 
vreau să luerc. Aslfel ce­
tim, mai bine zis n'avem 
de unde ceti, câ tipografii 
din Bucureşti nu moi vreau 
să luerc. , Nu mai apar 
foile, cetitorii dc gazete 
trebuie să umble ei înşişi 
după veştile mai nouă,, 
pentrucă nu are cine culege 
şi tipâri la gazetă. Şi e 
marc lucru acesta. 
Vrednic este lucrătorul 
de plata sa, zicem şi noi 
cu dl Hriatos, şi încă de 
plată bună şi cinstită, dară 
când lucrătorul acela face 
înţelegere cu duşmanii ţării, 
când el vrea să nc prăpă­
dească ţara,-lucrând mână 
în mână cu bolşevicii din 
Rusia, atunci trebuie luat 
la „triparale" şi pedepsit 
aspru. 
Nu este om de omenie 
care acuma, când ar 
trebui să lucrăm cu toţii 
din răsputeri pentru Ro­
mânia mărita, ne pune boţe 
în roate şi ne face greu­
tăţi de nechibzuit. 
te-va clipite i-am închis ochii.. 
tn anul al optzeci şi nouălea 
al vieţii sale... 
Credeam, că n'o ia mă ilmt 
bine Iii prohodul ci. Dar a ve­
nit tot satul s'o petreacă la 
groapă... Părea, că se tcularâ 
toţi morţii pe cari i-a petrecut 
ea vrem» de mai bine de şaie-
îeci de ani, să-i întoarcă îm­
prumutul. 
Iar ceata de ostaşi româii 
par'că venise într'adins t'o ducă 
la Ion, în oastea tancului. 
Totuşi, după cil din urmi 
„Tatăl nostru*, nu-mi vinea să 
mă întorc dela groapă, aşteptam 
s'aud bocetul lelei Ravecă. 
Nu l'am auzit. 
Dar nu mi-i'a parat lumea 
pustie. 
Am auzit de-departe,... cub» 
răsună munţii. 
Septimiu Popa. 
Vrei să te îmbogăţeşti? 
— Cumpără lozuri dcale 
Orfelinatului din Blaj! 
Vrei să faci o faptă bună? 
— Cumpără lozuri dcale 
Orfelinatului din Blaj! 
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Loteria Orfelinatului 
din Bkj. 
A trecut binişor anul, d c 
tini Orfelinatul din Bla; 
adăposteşte aproape ^ 200 
- - - I 7 . -
(două sute) de , orfani. Ii 
adăposteşte Ş M ocroteşte, 
¿Induce tot dc ce numai 
poate avea Hpsă. an biet 
iăiat fără părinţi, fără avere 
fi fără mângâiere. 
Dar cine poate «ă'şi dee 
scama de năcazurile, cari ie 
întimpină mai marii Orfev 
íbftului, candí e vorba s i 
acopere lipsurile bieţilor or* 
hm? ; - / 
Cel mat mare năcaz e, că 
Orfelinatul nu/şi are easapro* 
yrt'e. Din cauza aceasta se 
fi ivesc zilnic multe nea' 
ínnsuri. Aşa de pildă, nu 
pot să fíe. culcaţi băieţii 
«nsrmt cum s'er cere; iar 
•»Ucă se îmbolnăveşte careva, 
««4 poţi despărţi, ca să-i 
fereşti şi pe ceialalţi de mo' 
Kpitre. 
Mai marii Orfelinatului, 
î* frunte cu I. P . S. Sa 
gur loz poţi să câştigi
 0 r i 
care câştig, din cele 136, 
întreg, aşa că nu trebue să 
impărţeşti cu nime câştigul 
care ţi's'a sortit. In schimb 
e adevărat şi aceea, că mai 
cu greu îţi iasă câştigul 
dacă cumperi un singur loz, 
decât dacă cumperi mai 
multe. 
In urmă nu poţi trece cu 
vederea, că fiecare loz, cc\ 
cumperi, e o cărămidă la 
Casa Orfanilor, că fiecare 
loz c o faptă bună ere?' 
tinească, care ţi^se va 
răsplăti de Dumnezeu atât 
în vieaţa aceasta cât şi în 
ceea Uită. 
De încheiere atragem 
luarea aminte, că lozuri 
poate cumpăra oricine, ori 
dela Direcţiunea Orfelina* 
tului, ori dela părintele 
preot din sat. 
Coadă de topor. 
Am arătat în anul trecut 
tn această gazetă, ce mare 
prietin ne este unul dintre 
cei mai mari învăţaţi francezir 
dl de Martonne. Ara SCJE-JS, 
cum acest învăţat profesor a 
Mitropolitul Vasile, în urma 
acestor neajunsuri, s'au vi" 
s«t siliţi să afle ceva mo« 
4ru, prin care s'ar putea străbătut anul trecut întreaga 
aduna banii de lipsă la zi' Basarabia şi i'a convins, că 
«Itrea casei proprii a Orie ' Basarabenii sunt români nea* 
{«satului. Dup» multă chib- oşî, cari doresc din lot B U -
zuială au ajuns la convin-* fletul alipirea ţârii !or la 
jerea, că mai repede şi mai Româaia-Mamă. Aceste con-
muiţt bani s'ar putea aduna vingeri ale salft dl de Mar-
ptra o loterie, a cărei venit tonne le-a scris şi într'una 
curat să se folosească la zu 
dttea Casei Orfanilor. 
Loteria aceasta, iubiţi ce* 
trtoti şi milostivi creştini, 
lucră in felul următor, Vinde 
100.000 lozuri, şi fiecare loz 
aostă 10' cor. După vân-
di»tre celea mai răspândite 
gazete franţuzeşti, te »Revue 
de Paris«. 
Vine acuma an boier ba­
sarabean, român de viţa, 
acuma trăind in Rusia, un 
anumit A. N. Crapenski şi 
I răspunde dlui de Martonne 
z*tea lozurilor se sortesc 1 ^ ^ 
câştigurile. Peste tot sun 1 ^ spusele, dlui de 
136 de câştiguri („pţemti l
 M w t d M C s ţ u f t m i n e i u n i ş i ^ 
eum lt'»e mai «ce) ş«^toate l
 f o m & n U d i n B a s a r a b m ftti 
câştigurile preţuesc lOOiOuu i ^
 $ & ^ de.pirţeaseă de 
eor. Câştigurile mai mari ^ ^ 
.unt aceste . : i . I
 D 1 Q 6 Martonne _ 
« . I rTfc imblătit c« toate V™** tort ta aceea* g „ e t i 
m a ş i n a l e 2 o vac i 1 spunând ' că tot ceeace a 
C C %C
'Z\ 3 o 'scroafă de S P « e«te adevărat şi că el 
i e 133 câştiguri, din Ptietfci* f a ţ ă ' d e re -
i S o a r e , pentru t*rani şi • « n . atunci, ci pen 
*T 1T • - 1 t r e c l •!> dictat sufletul Loteria aceasta e mai si său cinstit sí «fa J 
W decât toate celelalte Coada de t ' u ^ ^ 
joterii, penttucă cu un sin- de Crtpensîo ***** 
dară cu buzele umflate şi s'a 
mai făcut şi de rubine şi de 
minciună înaintea lumii în­
tregi. Bună şi a»pră palmă. 
Ungurii nu se pot 
împăca cu soartea. 
Nu este număr al gazetei 
noastre sâ nu avem de lucru 
în el cu Ungosii. No. pentrucă 
i-am iubi preajpult, ci pen­
trucă ei ne "au prea dragi şi 
nu vreaii sâ se despărţească 
de noi cu nici un preţ. 
Cei dela noi din Ardeal 
lucră din răsputeri pentrucă 
să ne răstoarne statal, se 
legâtuiesc, se jnră pe ceriu 
şi pe pămftat, câ ne vor 
doborî; iară cei de dincolo, 
din iericita Ungarie, vizând 
că suntem tari, mnlt mai 
tari ca ei, ne poartă Sâmbetele. 
Herty cel vestit şi-a pus 
în gând să ne adrobeaseft, 
dară deocamdată n'are cu 
ee. Iau sărit In ajutor ceia­
lalţi , viteji, mai cu seamă 
aceia pe cari i-am dat peste 
graniţă, şi au hotărît, \ « i 
până, una alta, până când 
va fi adecă Horty tn stare 
sâ ne bată cu arma, ei ne 
vor bate cu.. . gura. 
S'aa adunat deci toţi ba­
ronii şi grofii scăpătaţi ai 
Ardealului dinpreună c u 
foştii solgăbiraie şi asupri­
torii - neamului nostru, tri­
mişi de noi dincolo de Tisa, 
şi au hotărît, e l ei nu 
lasă Ardealul, mai bine mor 
ou toţii până într'unul. S'au 
adunat din fiecar* judeţ, oraş 
şi orăşel cel puţin câte doi-
trei şi au făcot o tovărăşie 
a Ungurilor tară ţară. Ao 
ţinut adanlri şi au plâns şi 
a'aa îmbrăţoşat. Au me>ra 
apoi la Apponyi, la cel ce 
se jurase tă stârpească nea­
mul româneBc, şi care şi 
lai Dumnezeu ti poruncise 
s â n * mai asculte ragăcianile 
Românilor aumai dacă le 
rostesc în limba ungurească, 
si l'au rugat sâ lt vorbească. 
Apponyi, de astă dată 
insă nu ! « . .
 v o r b i t p e p i a c , 
Le-a spos, câ el a fă*ut 
tot ce i-a
 s t » t tn putinţă, 
dară se vede, c ă şi Dumezeu 
«ste împotriva Ungurilor. Şi 
ea s « a m t c e J d e , a M g # 
«ele Sfat pwttu p a c . le sunt 
m
*
n
 El M nădăj. 
duieşte mult blnTlT^ 
Ungari lor . P Ses«H 
S'au întors deci b i » ţ i i , 
g u n cu buzele d r â ^ 
dela Appony i şi
 a u 
c ă n U m a i „ t e ^ 
Nădejde nu
 a 0 ) 
împăcat cu soartea «ţ, ^ 
p o t împăca . * 
Glume. 
Ţiganul «pftnzutat, 
Ua ţigan se urlse de viiţj. 
Fiiindcă în alt chip nu ^\ t i 
să se scape de ea, îşi p u s e ( , 
gând, aă se spânzure. Iea o fu­
nie, msrge In pădure, se leagj 
pe subsuori şi se aoaţl di-e 
creangă. Trece pe colo ut n-
man şi văzăndu-1 îl întreabă. 
— Gc ai făcut mă-i tigaia 
— Nu r&z't, că m'am apâizartt 
— Ba pentruce te-ai legatu 
funia pa subsuori,- doar «el te 
se spânzură tşi ieagl funia ft 
la grumazi. 
— Bina româalco, însă de ai 
legam pe la grumaz, nu mi 
puteam să suflu. 
Gnminţsnla fiesluM 
într'o eaară, pe uliţl ie!»-
tftiaeşte săcuiul cu invlţitonii 
din sat. învăţătorul vinea din­
spre crişmă şi era cam 1» fi» 
bună. Căt ca vode pe săcmniw* 
— Pista baci, să-mi «fui M 
înseamnă ghicitoarea »«HlJ; 
, A r e două urechi şi o trag » 
picior". w 
Săcuiul sc eugetă m^te 
au poate ghici. 
— Ei, nu stii — xies !»«ţ 
torul — să-ţi s p u n c u : , s » ' 
Şi «cum Pista baci a « WJ 
o ghicitoare: „Arepatru 
şi o trag în picioare 
aeeea? . 
~ Ei, iar nu Şt», » " 
cisme. _...- f A,re Pi»" Şi Ineă o ghicitoare,
 ( { 
baci, apoi merg *e»»-JLjii 
pe Ierna, arc o coajă. «J» • 
şi din lăuatru un 
acea?
 u f f e t » , Sâcuiul stă, st cup 
urm* z ice : ,
 t i 0 
— Acum nu ml » » " 
sunt trei eisme. 
BoisrU V*°0ft». 
Un boier a ° { V°! 
prânz mare, A i n ^ / o . 
Joierii şi d o t j j i ţ •
 p , . 
latre a l ţ » . * L B V " % CB» hiet filozof (om ctte »r¡t 
toate taisele MtimWk^M 
aşează ) a masl, boierul, ** 
bată joc £e ñlotot,M P°{^ 
aă nu-i pañi liaguti e(J/( 
«ance şi sise: ^ttlh,éi 
om de nimia*: AtcW.fi 
eufitul, dia coaji ». 
supa, toj'ăJţfi 
eara nu-şi .ţr^ieic» 
e prost şi om*» ^ 
ai-a raâneat t e e ^ ^ 
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lumea şi ţara. 
Răvaşul săptămânii. — 
in Ţ a r ă . 
Urmările alegerii genera­
ţ ia» Avereacu tncep să se 
^dă tot mai lămurit. Nu se 
poate trag© la Îndoială, câ 
«si din vechiul regat,? în 
« a r e parte ar fi bucuroşi 
3 i - | vadă la guvern. 
Dorinţa aceasta la urma 
urmelor nu se poate laa la 
»sme de rău. Năcaz este, 
oi mii dia cei doritori, pea-
•ţpn ajungerea acestui scop, 
.«grtaoepat să se folosească 
<$e nişte mijloace neiertate. 
Aşa au Început îa cameră 
şi în gazete să. atace pe 
aréeleni, şi în deosebi pe 
4ă. Ştefan C. Pop şi Vasile 
Ghidi s. Cum s'ar fi isprăvit 
«sesie uneltiri, e greu să 
rispMsi. Noroc, câ tn par-
tanseat toţi deputaţii au stat 
pe pârlea color ponegriţi 
nedreptul. 
Criza de guvern. 
Cu toate aceste, na se 
poate tăgădui, câ !n guvera 
dapă toate semnele se vor 
fece schimbări. Şi până a* 
e«m ministrul industriei, 
Bontestu, şi ministrul de 
sisboiu, Răţcanu şi-au dat 
demisia (e'au mulţamit). Ba 
se vorbeşte, că întreg gu­
vernul e pe ducă. Atâta 
lasă totuşi e sigur, că pană 
îa întoarcerea dlui Vaida-
Vfivcod deîa Paris ai Londra 
"ftclùfRhare de guvern nu 
'*» fi. . 
Blocul îşi strìnge rândurile. 
Atacările centra guverna­
tei au adus cu sine şi un 
*iae. Membrii Blocului par­
lamentar, din sânul căruia 
'•*• alcătuit guvernai, au a -
•î*»a adecă la convingerea, 
taetica lor de pânt aci 
• » e tocmai ducătoare la 
seop, Şi să ou poţi face ochi 
doici tuturor. In arma acee-
"toi fnvâţ, @'au întrunit să se 
«atutască asupra feliulei cam 
»*ar sas^nea buna înţelegere 
distra deosebitele partide 
e « î formtaaă blocul. Astfel 
1 8
 poate toarte uş»r, ca 
toate partidele blocalai al 
faci de-aici încolo un singer 
"partid, aşsaumit reformist, 
J*P* c«m are de gând să-1 
Boteze di. Vaida. 
; Lucratile parlamentului. 
. Afeia aesm înoep să iaiâ 
ive&kl proectele de legi, 
pe cari guvernul are de 
gând sa le înfăptuiască, ca 
de pilgă Reforma agrară, şi 
Reforma electorală.amândouâ 
cu putere peste întreagă 
România, şi alte vre-o 6 
proiecte. Desbaterea lor dapă 
paragraf! însă na s'a început 
până ne trec prin comisiile 
parlamentare, cari le scarmă-
nă şi le limpeeesc in amă­
nunte. Pană atunci interpe­
lările asupra nevoilor ţării se 
ţin lanţ. Cele mai multe in­
terpelări (întrebări) se fac pe 
tema alimentaţiei, scumpetei, 
mersul trenărilor, şi valutei 
(preţul ba ai lor). Membrii 
guvernului fireşte, cearcă pe 
toate aăilc să mulţumească 
|&e toţi câţi întreabă, şi făgă­
duiesc multe. Din toate însă 
îşi poate câştiga omul con­
vingerea, eă guvernul are 
gândurile cete mai mai bune. 
în deosebi sunt vrednici de 
amintit in această privinţă 
miniştrii Lupu şi Ylad. 
Năcazurile cu valuta. 
Mai mujtâ bătaie de cap 
fi dă guvernului aducerea în 
bună rânduială a banilor ţării; 
Avem datorie multă în afară, 
iar în ţar* s'au strecurat o 
mulţime de bani streini;; 
pentru cari jsara cu greu 
poate lua răspundere. Pentru 
curmarea răului, ministrul 
Viad crede, că mai bine ar 
fi sâ fie scoşi din folosinţă 
toţi banii streini (coroa­
nele şl rablele), rămânând 
să se tipărească pentru În­
treg* România mare un 
singur fel de bani. Nu se 
peate şti însă în ce preţ vor 
fi schimbaţi baaii ce-i avem 
aoum îa poagă cu banii cci-
noi. Asemenea nu se poate 
şti, oând Tdr sasi din Ameţea 
banii aeestia noi, tipăriţi 
gatt . 
Şi Tache îonescu 
întră în parlament. 
SfOnurile că-parlamentul 
românesc de a cu» nu «re 
trăinicie, se dovedesc a h 
laate dia vânt. Semnul cel 
mai bun e, câ însuti Tache 
Ioaesce, cel care în oam-
n . avea mai W"*J* 
„edere în ^ 
primeşte 
didat de dapotet în * * * * 
Prin Intrarea dlui îonescu 
Parlantentul român câştigă 
fără îsdoialâ un bărbat po­
litic do cea mai mare va­
loare. 
Desfiinţarea Consiliului 
Dirîgent. 
Partidul aeatru naţional 
într'o şedinţă ce a ţinut-o 
zilele treente a hotărlt cu 
mare majoritate să fie des­
fiinţat Consiliul Dirigent. 
Hotărîrea s'a adus, ca să se 
desăvârşească unitatea ad­
ministrativă a întregei Ro­
mânii. Avem nădejde, că pe 
urma unificării va isvort mult 
bino pentru ţara întreagă. 
Din Lumea Largă. 
Marele Sfat d»la Londra . 
Englezilor de mult nn le-a 
prea placat, că sfaturile 
pentru încheiersa pficii se ţin 
la Paris. Şi no i-a plăcut 
mai ales lui Lleyd George. 
A făcut dar şi a dres, până 
t-s'a izbândit si treacă în­
treagă Conferiaţa de Pase 
ia Londra, unde o ştie mai 
ia îndemână şi unde întreg 
poporul englez poate avea 
0 anumită înrlurire asupra 
hotărtffilor. 
Schimbarea aceasta, ia 
dreptul vorbind, au ne prea 
încântă. înainte de toate 
pentrucâ in Anglia, ea toată 
prietenia ee ne-o arată Llojd 
George, bat şi vânturi potriv" 
nica pentru noi, mat bine sîs 
prietenoase pentru Unguri. 
Norocul nostru este, că e la 
Londra şi priaimiatstrul au­
stru Vaida-Voevod, care va 
şti să mai cioatese din cor­
niţele nădejdilor ungureşti. 
Ce «e e«ae« la Marele Sfat? 
Marele Sfat are încă mult 
de lueru. Până acum abia 
s'a limpesit pacea ca Ger­
mania, şi nici asta chiar de­
plin. In schimb pricinile ce 
tmpâfăţia tureeascâ, apoi cu 
cea ungurească, dar mai ales 
cu Raşii, abia acum încap 
i t w lămurească. Trebae, 
în ormi, deslegată ehesria 
finaaoiari a lamii, adecă 
partea care priveşte banii 
ţărilor din lume. 
SI le luăm pe rând. 
Taveia. 
Paloşal, ca»e ameninţi să 
tai» grumazul împărăţiei tur­
ceşti, se pare că începe a 
pierde din ascuţişul tliealnl. 
Turcia fâră îndoială va pierde 
malt I-se »a luă Armeaia, 
Merepotamia, Palestina şi 
pirţi măricele dia Asia aiul. 
Dar na va pierde Const.nti-
ioaolal (Ţarigradul), care 
eite «h»ia rlsăritufai, ş« ast­
fel Turcii vor avea şi pe mai 
departe stăpânire tn Europa. 
Vă întrebaţi, că pentruce? 
Pentrucă la stăpânirea Con-
stantiaopolului râvnesc toţi 
biruitorii, şi decât să fie a 
unuia dintre ei, mai bine sâ 
fie a aceluia, care 1-a mai 
avut. In cazul acesta câştigă 
singura Anglia, peatraca ea 
este cea stai puternioă între 
biruitori,"" aşa că turcul tot­
deauna va asculta de porun­
cile ei. — Dar dacă Ţari-
gradal rămâne al Turciei, 
strâratorile de mare deîa 
Ţarigrad nu mai râaaân ale 
ei, ci ver fi internaţionale, 
ori şi mai bine, a tuturor 
popoarelor. Şi pcatru asi­
gurarea acestui drept at tu­
turor pepoarelor, a si fost 
insrcdinţat generalul Foch să 
faeâ pianul de apărare al 
strâmtorifor. 
Ungaria. 
Ungurilor încă în 13 Faur 
li-s'a fost dat voie sâ-şi arată 
plâniorile faţă de contractul 
de pace, ce li-s'a dat încă 
la Paris. Ungarii, pecum se 
putea aştepta, au şi făcut 
plftnsori, au numai de câteva 
foi «le hârtie, ci de-o carte 
întreagă, cercând să dove­
dească încă odată, câ ţara 
lor nu poate fi împărţită. 
Veştile ce aa sosesc, spun, 
că plânsorile Ungerilor n'ar 
fi fost ascultata. Dar lucrul 
încă nu e sigur. Şi aci sa ce 
pricina pentru care liceam 
mai la îneepet, că putea» 
avea şi oarecari temeri. 
• a e t a . 
Sfatul dela Londra ştie şi 
cunoaşte tare bine cele ee 
se petree în Ruiia. Ştie, ei 
bolşevicii au caprina aproape 
întreagă împărăţia farului, 
ştie şi aceea, că deecamdatâ 
nn c cu sfat sâ se amestece 
cu arma In daraverile raseştl. 
Tocmai pantm aceasta, 
cearcl eă împace dapă pa-
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tinţă lucrurile. In fruntea Im 
păeiuitorilor e Anglia, despre 
cere se svoneşte, că cea din­
tâi vrea să încheie pace cu 
bolşevicii. Fireşte, înţelesul 
se face pe tăinuite. In urma 
acestora e uşor de prioeput, 
dacă şi alte ţări umblă după 
pacea ruşilor. Ce ne priveşte 
pe noi Românii, după semne, 
am fi gata să urmăm aceeaa 
cale, câtă vreme bolşevicii 
nu ţintesc să ne atace. La 
ca» contrar avem să ne a-
- parăm ţara, mai afes, că toţi 
aíiajái ne fâgăduesc ajutoare, 
— aşa a spus Millerand la 
camera franceză. 
Chestia banilor. 
"Răsboiul a adus cu sine 
năcazul, că banii s'au iefti­
nit peste măsură In toată 
Europa, aşa că bietele ţări 
na ştiu cum să se mai în­
vârtă, ea să poată face faţă 
nevoilor. -
Până acum s'au ajutat „eu 
bani împrumutaţi din Ame-
risa. Dar aesfh nici ea nu 
stai vrea să dee, decât pen­
tru carnete mari şi contra-
servicii apăsătoare, ca robi­
rea económica a singurate­
celor /ţări. In faţa acestor 
stări, acum bărbaţii finaneiari 
emită să iasă din încurcătură, 
şi anume aşa ca să facă nişte 
bani buni în întreagă Earopa 
şi după putinţă In lumea 
întreaga. 
Sârbi». 
In Serbia e criză de gu­
vern. Criza aceasta deşi n© 
are legătură nemijlocită cu 
Sfatul dela Londra, tetuş a-
târnă mult dela el. E vorba, 
că fostul guvern alui Davi-
dovici nu a primit condiţiile 
dé împăcare a Sârbilor cu 
Italienii. în afacerea Mării 
Adriatice, şi acum nu s'ar 
găsi om în Sârbia, care să 
primească aceste condiţii. 
Dar este o zicală veche, care 
spune, că ni©i capra nu merge 
bucur©asă la târg. — Aşa 
va fi şi au Sârbia, eu toatecă 
Wilson îi ţine partea. 
P a c e separaţi i futre Ame 
r i c a şi dermaai t i . 
Se ştie, eă America nu a 
aprobat pacea dela Parts în 
cheiată eu Nemţii, pentrucâ 
i-s'au părut prea grele con­
dicile. Acum se resteşte, 
că totuş se va încheia pace 
şi între aceste două ţări, dar 
neatârnată * de pacea dela 
Paris. 
Pol i t ica Caheslovacft 
Dr. Benes preşedintele re-
publtcei a declarat, ca C«&e 
slovacia ţine s t fie în pace 
cu toate ţerile. Iar Kr&mara 
a spus; îutr'o adanare a 
muncitorilor, eă na se poate 
mira îndeajuns, că «tai sunt 
partide în ţara lor, cari sâ 
susţină, că Cehoslovacia nu 
are lipsă de armată. 
Călătoriile P r i s ţ n l e i 
isostru Cnrol. 
Alteţa Sa Prinţul Carcl 
pleacă zilele a c e s t e / i n t e r i 
strein©, ca să stătorniceassâ 
şi se desvoalte legăturile de 
prieteni® dintre România şi 
streinătate. Va ceroeta.Egip­
tul, Indiile şi Iapenia. împă­
ratului Iaponiei îi va duce o 
scrisoare de-a Regelui nostru 
Ferdinand. 
Ce tel de pomi să 
cultivăm? 
.Să prăsim, altoim şi s ă . 
cultivăm numai pomi d e a -
eeia, cărora le place locul 
nostru, clima sau umblatul 
vremii de pe la noi, şi a 
căror poame sunt mai cău­
tate şi j e pot vinde eu pre­
ţuri mal bune. 
Nu-i destul numai să ai 
pomi in grădină, ci să ai 
pomi, cari rodesc bine şi 
în toţi anii. 
' D ă e â pomilor au le place 
locul, ori nu le. prieşte clima 
(umblatu vremii), nu se plă­
teşte să-i cultivăm. Dacă a-
cestea toate le plac, ten 
sinecuvântat Dumnezeu cu 
amândouă manile. 
Comuna săsească, Cismidia 
de lângft Sibiiu, are o livadă 
cultivată eu cireşi, a căror 
cireşe sunt vestite în toată 
nara. Nu este proprietar pri­
ceput şi învăţat, care să nu 
aib© în grădina lui şi câţiva 
cireşi de Cisnădie. 
Din preţul cireşelor din 
aceea livadă, comună îşi 
plăteşte toate cheltaelile:' pe 
preoţi, învăţători, notari, me­
dici ş. a.. V 
Şi dacă îmi aduc bine a-
minte d«pâ cam am cetit 
în gazete, eomana Cisnădie 
in vara anulai 1913 a.vândut 
cireşe de 80,000 cor. I n vara 
anului 1914 am umblat în o 
afaeere ofieioasâ în comuna 
Galda de sus, judeţul Alba-
Infer. Eram cu preotul dia 
Galda, Ios. Cotean, cu preo­
tul din Şeicău, Ioan R a i c ^ 
şi cu prietinul Laurean Frânau 
proprietar în Benie. ' 
Şedeam împreună, ] a u m _ 
brâ, în capul unei vii, din 
jos dc Galda, lângă drumul 
ce duce la Benio. I 0 f a t ' 
noa3tr5 era un mir, să fi 
fost, cam de 20 ani. Na
 a v e a 
niai o poamă pa el. p r i l R ă 
vara a fost îngheţ p„
 a c e , " 
şi i-a« degerat florile f>Z 
mal avea o lfwfaţi?a.rft £ 
CUTA şi Je-am tras atenţiunea 
soţilor asupra lui. 
Vezi frato Niculae, mărul 
ăsta? îmi zice prietinul Lau 
re&n. F a c e rriere >ro$joare« 
la cari voi blăjenii le aiceţi; 
tmere de Geoagiu*. In anul 
trecut am cumpărat eu roadă 
de pe el, saeu de 5 ferdeie 
cu 2 cor. Şi ştii câţi saci 
am cules de pe el? o saci, 
adecă 4 5 ferdele. Eu sm 
vândut saeu cu 10 cor., lui 
Groze, şchiopul (ii lipseşîo 
un picior) difi Stremţi, o co­
mună lângă Teiuş, care se 
neguţătoreşte cu poame pre 
la oraşele din jur. Ei apoi 
Ie-a dus Ia voi, la Blaj, şi a 
vândut sacu cu 20 cor. Şi 
coroanele aeestea. pe vremea 
aceea, erau mulţi bsnf. Dar 
apoi să ai 2 0 — 5 0 meri de 
aoeştia in grădină? 
Aş putea sa spun şi mai 
multe cazuri dc acestea, dar 
cred, că şi voi ştiţi şi cunoa­
şteţi pe mulţi, cari din poame 
au făcut averi şi s'au făcut 
gazde. Şi apoi noi să stăm 
cu manile fn sân ? Să aştep­
tăm să ne sboare porumbul 
fript în gur;" ? Asta a fost 
numai în poveştii Astăzi 
daeă vrei să mânci porumb 
fript, pofteşte şi ţi-] creşte 
şi ţi-1 frige tu lnsuş. Fă pe 
sama porumbilor, In şură, 
In un şopron, po snb straşi-
nile grajdului ori altundeva 
loc, unde sâ se ocrotească. 
De ale mâncării, se îngrijesc 
ei. Atunci nu trebuie să aş­
tepţi , sâ-ţi sboare fript in 
gură, şi când vreai porun­
ceşti nevestei şi friptura-i 
gata până baţi palmi. 
Aşa, iubite .cetitoruie I nu­
mai cel ca munceşte poate 
aştepta cu bună nădejde 
roade, şi indestulire. 
Pentruce să nu ne punem 
eu toţii în grădiaă, dacă a-
eeea-i mică, barăm aţâţa 
pomi, cât să avem
 P o 8 m e ele ajtmş pe
 8 a m a c ă s i i ; 
copilaşilor noştrii,
 c a r i a t â t 
% m u l t i 8 b ^ c poamele? 
Mr, car, avem
 g r ă d i n i 
Pentruce sâ
 n a n e f ™ 
»088, în car© trăim? 
.Mulţi dintre voi aveţi
 g r ă . 
^>ni mari ş L i a t e . T J 
^Cunosc multe sate ^ e c S . 
r
° t locatari cn ~ • 
comasărilor . £ 
tot» i„ .1, . u "utat ca t o r » la tablele lor * 
tereh vitelor l u i s i . f 
»?i Poate Pflri R O A D E Î Î S 
S A L E . E I Í L ^ , ¡ sale. 
Şi dacă te-ai 
tabla, Ja moşie J " ? * * 
ioc destul,
 p e n t ; Q C ? ¿ J < * « 
mutat
 ! a 
dacă .•' 
, . . • Pentruce
 s ă
 5 1 
faci
 Ş 1 o grădină de 1^ 
po mărie? Căci d a i ' 0 
eşti tinăr,
 t a r e ş i 
de a, ogorî o s â P T Ă R B Q * 
ma« m u l t , manile, fi,,?11 
noaptea de sgâţftKal I ? 
8« '« ' - Şi de
 a i c o s ^ 
săptămână, mijlocul,
 S E ! I 
şi spatele acum nu C U R 4 
oboseala, dor vine vre^a 
când abia apuci să vină a' 
meaza, să-ţi mai odihne^ 
trupul istovit de c&arndft 
plugului
 ? i jupâRessa cosii 
fără leac de milă pentrg 
bătrâni, pc o pajişte verde 
şi Ia umbra deasă şi roes-
roasă a unui pom? 
D;ir unde-i grădina cir 
pajiştea ei verde şi deaeă? 
Unde-i pomul cu milă pentru 
bătrânul f r ip t do arş ;ţa soa­
relui, obo?it de coarnele phr-
gului şi coasă ? Nu-i ca la 
palmă I Şi Doamne bace st 
mai fi! 
Nu-s ? Fâ ţ i - l e , până eşti 
tinăr! 
Nicolae Pop, 
p r o f f . s o r «le ecoBOJsie. 
Din înţelepciunea unui ţărat'. 
Cetim în Giasul Bucovinei' 
următoarele: >Am fost acum' 
vre-o Innă cu domnul deputat 
Dr. Aurel M-vrariu tn t r 'un sat 
din judeţul Storojineţului. Şi-ă. 
venit la d-Iui cu o pltângerC 
un gospodar :.-.teţ, care se 
vedea pc de-asnpra câ ştie 
multe şi e umblat prin lume. 
Şi-a spus plângerea şi-spo1 
s'a dat în vorcâ cu d. de^ 
putat. 
Intre multe altele Inţeieptal 
ţăran i-a zis: Domnule dep"" 
tafe. Ştiu câ fi veţi multe pe 
cap până ce veţi pune te­
melie bună ţării noas/re ro­
mâneşti. Multe iegi veţi tre­
bui să cheltuiţi, până ce 
ţara noastră va plăcea « â " 
naenitorşi Iui Dumnezeu. D* f 
v'aş ruga, cu mintea mea de 
ţăran, să faceţi şi aşa o lege^ 
care să oprească înjurăturii 
şi sudalmele cele urâte, ^ 
le au Românii noştri pe fe«2* 
In ăeştecare clipă. 
Căci, vedeţi d-voastră, ^ e 
"jură cineva pe a» o r t t f 
c â n i se ceartă cu el, acest*. 
I va 4z ki judecată, şi j * " ' ; 
dacata îl pedepseşte pentt»-
aet iaste şi peatru necuvi^P 5: 
Ştfha" efi •'saatefi advocat Ş 
W t e iubitor de drcp^â*** 
Apoi dara c a ©na pedep**?**' 
Nr. .9. 
altul pentru că 1-a Înjurat, 
? i D u a i n e z e u " e v a pedepsi 
Lntru câ-1 înjurăm. Ba mai 
«uit căei numele hu D-zea, 
, loc sa-I cinstim şi să ne 
. | i r hinâm lui dupâ cum se 
cuvine, « prefacem în su-
daime urâte, cu care na 
laiproşcătn unii p© alţii. Cum 
n u ne-a bate Dumnezeu? 
p e aceea domnule deputat 
îaceţi şi legea asta, ea să 
se opreasc ă batjocorirea nu­
melui lui Dumnezeu, căruia 
n 0 închinăm. Şi drept» să vă 
spun, câ mie mi se pare că 
sântem nis ¡ 6 farisei, daci 
mai făcea* cruce, după ce o 
batjocorim, dacă rugăm pe 
Dumnezeu, după ce întrebu­
inţăm numele lui în sudalmale 
noastre, dacă ne ducem la 
biserică să ne rugim, după 
ce o necinstim. 
Cred, domnule deputat, 
legea asta îl va învăţa pe 
oameni şi alt lucra. Cinstind 
«urnele iui şi a celor sfinte, 
legea asta îi va Învăţa, cuta 
trebue eă-s>3 cinstească oa­
menii pe dânşii singurii, 
«ftsurânda-şi vorbele şi po-
tolindu-şi mania şi ura. Aşa 
ne învaţă Evanghelia să 
crodem. Şi dmcă nu facem 
aşa, credinţa noastră ette 
deşartă şi au-i iztronitâ din 
iairnă carată. Dar m legile 
ţarii nu sânt bune, dacă nu 
n@ învaţă şi ele să cinstim 
aumelo Ini Dumaezett si 
omenia noastră» De aceia vâ 
rog, doranalc depatat s'o 
faceţi. 
Şi mai am q rugăminte, 
-domnule deputat. Uită-te d ta 
că legea noastră nu ne în­
vaţă cum să cinstim sărbă­
torile. Preotul e în slujbă şi 
gospodarii noştri încar. ă că­
ruţa şi sa duc la târg ou 
făa, cu pâne şi fac cumpă­
rături de tot s®iul. Mă uit la 
alte neamuri şi văd că 
ele nu fac ca noi. — 
Oweii nu ţi-ar vinde Sâm­
băta să te scrii, căci Sâm­
băta e o zi p© "care o cins­
tesc şi cinstind-o î-şi cinstesc 
«redinţa lor şi-şi mai cinstesc 
ţi purtarea lor întreolaltă. 
Ara fost pe ia Cehi şi prin 
al® ţări şi drept să vă spun 
ea pe-acolo în zile de săr­
bătoare oraşele sană-a paşti o. 
Nici câni au vezi uaiblftad 
P c drura aşa de mult se 
«iftatesc sărbătorile. Po-acolo 
*c laerează cu tetaeiu îa 
*mh de lucro şi cele de 
•orbitoare se cinstesc cura 
| * c/»*ine. Şi poate de-aceea 
•"•ajută Damneze» acelor 
P°Poare de-a mai bogate şi 
* ? a i <*e?tepte decât noi. Şi 
*
a
*
 r
«g« s t faceţi 9 lege şi 
™
r
« ţinerea creştineaicâ 
* sarbatarilar. Căci, ** 
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spun drept, dacă ţii sărbă­
toarea eam trebue, ai şi vreme 
să-ţi mai eumpăneşti şi faptele 
ce le faoi peste săptămână, 
ai mai multă frică de D-zeu 
şi pris armare dovedeşti că 
ai şi areştere mai bună şi 
purtare mai truraoasă faţă 
de oameni şi faţă de D-zeu. 
Cinstirea sărbătorilor te în­
deamnă la fapte bune şi te 
ţine mai departe de cârşma 
aducătoare de sărăcie şi de 
blăstămăţii omeneşti. Faceţi 
şi legea asta, domaule de­
putat, căci omul nu trăeştc 
numai din mâncare şi băutură, 
e6 trăeşte şi din mulţumirea 
sufletească câ Împlineşte cu­
vântul lui Dumnezeu. 
L'am ascultat pe ţtira» cu 
atâta drag şi m'am gândit 
că multă încelepciune a lăsat 
Damnezeu şi-n satele noastre. 
Doamne de-ar gândi toţi 
Românii aşa, cât de fericită 
ftr fi ţara noastră.* 
.1. Dominti. 
Cărfi intrate 
la Redacfie. 
Gr. Tutoveanu: Ba­
lade; tipărită in Bucureşti, 
la tipografia > Convorbiri 
Literate* în anul iqio. 
In aceasta earte dl G. Tuto-
veanu ei d l mai multe poezii 
frumoase, cela mai -.(Suite 
aaţiofiale, cari, deşi scrise 
pentru cărturari, as pot ceii 
au folos şi de acei cetitori 
ai noştri, cari se îndeletni-
«esc mai des cu cetirea de 
cârti. Preţul 4 lei. I ' 
* . - -
Legendele Români­
lor, manual (carte) auxiliar 
(de ajutor) pentru clasa III. 
primară, de 1orna Cocişiu, 
director şcolar în Blaj, tipă­
rită în Tipografia noastră: 
Aceasta cărticică, scrisă 
anume pentru copiii de şcoala 
dela'satele noastre, se;poate. 
ceti cu mult folos şi decâtrâ 
cetitorii noştri. Sânt povestiri 
frumoase din istoria neamului 
nostru, pe eari noi cei mai. 
bătrâni n'am avut de unda 
Ie învăţa, pentrucă f e vreme» 
angurilor nu se putea învăţa 
nimica din isteria românilor. 
Coi li placa s& şt"« c « ' ° 
despre «ovila l ™ J ţ « $ 
Aprodul Purece, M * i « V h 
teazal şi *M, » 
scăpat acela? do*« st nd? 
dul" să ceară dela Librăria 
dte Blaj a ^ s t ă cărtk.0
 ; 
care costă « m t i 1 cor. ?» 
50 fileri. 
Bolşevismul. Ce trebucf 
ţol 1 Leu 50 bani. Se po»« 
cumpăra la autor (cel ce a 
sens-o) în Cluj. Strada Srap-
pan Numărul 9. 
Dl Vasile Bucur ne spune 
în această cărticică părerile 
Şi .credinţele bolşevicilor. A-
rată apoi cuta s'a ridicat 
omul din întunecime la lu­
mină şi cum până şi la oa­
menii sălbateci găsim câr­
muituri şi cârmuiţi şi găsim 
legi, cari împart drepturile şi 
daţorinţele între oameni. Şi 
aici Întâlnim bogaţi şi săraci, 
şi acela ca>re câştigă mai 
mult, ace mai mult, iară 
acela, care câştigă mai puţin, 
are mai puţin. Şi aici se face 
deosebire între ce »e al 
mea< şi ce »e al tâu«. Nici 
aici cel lipsit nu are să ia 
cu puterea dela ce) ce are, 
ci are să capete prin câr­
muire cele trebuincioase. Şi 
aici găsim iubire de părinţi 
şi de copii, iar oamenii mai 
învăţaţi şi mat vrednici se 
bucura de o cinste mai mare 
ca ceia! al ţi: 
Dacă oamenii sălbateci le 
au acestea, cum să nu le 
avem noi, cari ne ţinem în­
văţaţi şi cuminte ? Dupăce 
arată apoi stările djn Rusia 
bolşevistă de astăzi, na în­
deamnă sâ fim ascultători 
de mai marii noştri şi nu de 
bolşeviei. 
îndemnăm pe cetitorii no­
ştri să cumpere această bună 
cărticică. 
/ - -
:
 • Calendarul Familiar p. 
anul btsecl ipso de Orest 
Horia Paşcanu. Tipărit Ia 
Cernăuţi. 
Cuprinde pe lângă părţile 
obişnuite ale unui calendar 
şi mai multe glume, poezii 
şi poveşti şi Aeaftistul celer 
cuprinşi de spirite necurate 
(rânduiala. de rugăciune pen­
tru ceice se turbură şi sufăr 
de spirite necurate). 
Preţul 5 coroane. Se afla 
de vânzare la autor In Cer­
năuţi, strada Hormuzachi, 
numărul 7. Îl recomandăm 
cetitorilor noştri. -
împotriva răspândi­
rilor de ştiri. 
1. Vor fi consideraţi 
ca infractori: 
a) Aaei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străsi, ete., vor comu­
nica, colporta, comentă 
U% orice chip, siiri fie 
adevărate, fi» imaginare, 
sau păreri relative la 
operaţi*»*1' riMboiu, 
situaţia şi dislocarea tru­
pelor, dispoziţiunile au­
torităţilor militare, sau 
oricechestiune privitoare 
la armata română. 
Această infracţiune se 
va judeca şi condamna 
de pretori tn prima şi 
ultima instanţă, cu în­
chisoare până la un an 
şi. om amendă până la 
2000 Lei. 
Când faptele de mai sus 
se vor fi săvârşit în sco­
pul de aspiona,sau trăda, 
se aplică pedepsele pre-
vămite de legile penale 
în vigoare în timp de 
răisboiu. 
STIRI. 
— S'a găsit steagul Iui 
Ştefan Yodă- Cine nu a 
auzit de Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, neîntrecutul voevod 
al Moldovei, care in cursul 
domniei sale de aproape 50 
de ani, 34 de răsboaie a 
purtat, sfârşindtt-le cu biru­
inţă? Steagul sub care s'a 
luptat u-cest mare Domn al 
Moldovei a fost aflat de eă-
tră trupele franceze într'o 
mănăstire de pe muntele 
Atos, sau de pe slântul 
munte cum li mai zic oamenii. 
Şi 1» semn de frăţie de 
arme Francezii l'au dat îna­
poi armatei româneşti, acu­
ma nu de mult. 
Şi la ziua de 24 Ianuarie 
la slnjba dumnezeiască din 
Mitropolia Bucureştilor, mi­
nistrul de răsboiu a dat 
steagul lui Ştefan Vodă în 
seama Mitropolitului Primat, 
ca «ă-1 păstreze cu sfinţenie 
pentru urmaşii acestei ţări. 
Secuii ţin cu noi. Pare 
de necrezut. Şi totuşi e 
adevărat. Cel puţin aşa 
iese din declaraţia de­
putatului lor Fay, făcută 
în Camera romanească. 
- Ne bucurăm de decla­
raţia aceasta, pentrucă 
spulberă temeinicia nă­
zuinţelor ungureşti (din 
Ungaria) de-a înjghebă 
un partid săcuiesc, şi 
pentrucă vine tocmai în 
clipa, când se tractează 
pacea ungurească. Cu 
un cuvânt declaraţia se­
cuilor nu putea să fie 
mai binevenită. 
fag-
Ni 
- alegerea jtfitropoli 
tului din Sibiu- N u P e 5 t e 
mult se va face alegerea 
noului Mitropolit din Sibiia 
Candidaţi sunt: Dr Nicoîae 
Bâlao, Dr. Vasile Saftu, Ni­
coîae fvan şi episcopal Ni-
codim. Se Vorbeşte şi de 
Arhimandritul Scribao, pe 
care l'ar voi câţiva preoţi 
t»aneilvăneni. 
— Lamina Creştinului. A-
pare In Iaşi din anul 1913 şi 
eete redaetată de Preotul Dr. 
Anton Gabor. Abonamentul care 
încape cu 1 Ianuarie, este de 
10 lei pe an. Cei ce se abo-
ueazft în decursul anului pri-
mese numerile apărute până la 
aceea dată. 
Fiiniefi această revistă cu­
prinde multe ştiri din toata lu­
mea catolică de aceea se reco­
mandă într'un chip deosebit 
preoţilor şi învăţătorilor. La co-
rere se trimit şi numere de 
probă. A se adresa: Redacţia 
revistei „Lumina Creştinului", 
Iasi. ~ 
— Jfu Călătoriţi. In arma 
raarei lipse de cărbuni tre­
nările deeeamdată vor fi 
foarte scurte, vor duce 
abia câteva vagoane. Direc-
ţiHnea regională a cailor 
Ferate Române dia Cluj se 
toagă deci de toţi oamenii 
de bine, să călătorească câ% 
se poate de puţin, geatrucâ 
nu lacap pe tretvriîi. 
— Cum se curăţă ză­
pada Ia Jfevr>York? Te ­
legrame din Londra aduc 
vestea, că la New-York, ca­
pitala statelor unite din A-
merica de nord, a cazat să­
pa dă foarte mare. Ua deta­
şament de soldaţi înarmaţi 
eu »aruncătoare de flăcări* 
au curăţit repede zăpada, 
care ajunsese să acopere o-
raşul. 
— Petrecerea vânătorilor din 
Blej. Am tost amintit într'unul 
din numerii trecuţi ai „Unirii 
Poporului", că vânătorii din 
Blaj şi-au înjghebat o societate 
a lor şi că din câştigurile ce 
le-au făeut au dăruit o sumă 
destul de frumoasă şl pentru 
casa orfelinatului din Blaj. 
Sâmbătă seara au făcut apoi 
o petrecere foarte frumoasă, 
venitul căreia au făgăduit că-i 
vor da dt jumătate orfanilor 
din Blaj. Petrecerea a reuşit 
aşa de bine, cum mai rar s'a 
întâmplat tn Blaj. Sala era lm 
podobită foarte frumos şt lu­
minată cu lumini electrica; pe 
păreţi paşti, coarne de eerbi, 
piei de mistreţ şl de căprioara, 
muzici adusă auume dela Me­
dia», «i ipoita'me multă şi fru­
moasă şi veselie pină'n zor, 
' in pauză s'« făcut un fel de 
lotărie, numită tombolă. S'au 
vândut la două mii de bilete, 
dintre cari 46 au câştigat, unul 
o piele de mistreţ lucrată foarte 
frumos, altul una de căprioară, 
iarăş altul coarne de cerb, apoi 
săpunuri, beuturi şi alte lu­
cruri frumoase şi bune. 
A fost drăguţă petrecerea 
vânătorilor şi sunt vrednici de 
laudă pentru darul pe care 
Tor face bieţilor orfani. 
Cronprinţul vrea s ă s e 
jertfească. Fostul moşteni­
tor de tron al Germaniei se 
numeşte în limb nemţească 
»Crosprinţ«. Văzând el, câ 
Marele Sfat pentru pace do­
reşte sâ pedepsească cu tot 
preţul pe vinovaţii răsboie-
lui, s'a hotăiit eă se jer t ­
fească el pentra cei 9 0 0 de 
vinovaţi ceruţi sâ fie aduşi 
îa faţa judecaţii. Marele Sfat 
nici nu vrea să audă despre 
această de altfel foarte fru­
moasa jertiă a Cronprinţnlui, 
dară Wilson, care a fost 
totdeauna împotriva pedep­
sirii vinovaţilor, se " spune 
că-i va răspunde ş*-l va lăuda. 
— Oameni buni, fiţi 
Nu este zi sâ nu eie 
scrie vre-un cetitor, că nu-i 
vine foaia regulat, că el n'a 
primit-o. de multă vreme şi 
aşa mai departe fi că prin 
urmare el nu mai abonează 
foaia. Fiţi drepţi, dragi ce­
titori, şi nu ne pedepsiţi pe 
noi pestru păcatele slujba­
şilor dela poştă. Credeţi-ne, 
eă noi suntem mai năcăjiţi 
ca D-Voastrâ din această 
pricină, şi scris-am în toate 
părţile pentru îndreptarea 
lucrurilor. Câ eu toate ,a-
ceste£ nu merge fpaia jre-
galat, n'avem c e J a c e . Plân-
geţi-vă domnilor deputaţi, ei 
poate să fio în stare se a-
jute, nu vă răsbunaţi însă 
asupra noastră, cari cu atâta 
drag ne jertfim zilele şi nop­
ţile pentru fericirea Dvoastre. 
Să nădăjduim, că cu vremea 
totuşi se vor îndrepta lu­
crurile. 
— Şezătoarea cereetuţilar din 
Blaj. Mândrii noştri cercetaşi au 
ţinut şi ei t i arete lumii ci'nu 
ştiu numai si
 f a c ă m " 
milităreşti, să zici dia trâmbiţă 
şi si st ţină de ltgil, cercetl-
şeşti, dar ci ştiu şi
 V Orbl, de­
clama, cânta şi i ¡ t , C H e t t 
ba ci sa pricep
 ţ l u l u < ' 
încă binişor. ' V 
Au ţinut adecă o şezătoare 
Duminecă, la prinderea postului, 
în sala de gimnastici a liceului, 
prin care ni-au dovedit, că pă­
rinţii lor nu-şi cheltuiesc de 
geaba banii pe ei. Dintâi ni-au 
tălmăcit legea cercetaşilor, apoi 
ne-au cântat şi declamat, ns-au 
jucat şi telatru, şi încă două, 
dintre 'cari Arvinte şi Pepelea, 
jucată de studenţii A. Bărbat 
ci. Vil, E. Hânia cl. VII a plă­
cut tare mult muljimei, care 
abia încăpuse în sala de gim­
nastici. Au fost bune şi dc-
clamările şi cântările, cari au 
fost conduse şi învăţate nu d« 
vre-un profesor, ci de studen­
tul din ci. VI. Viorel Chicidean, 
şi încă biae. 
Laudă şi recunoştinţă se cu­
vine conducătorului cercetaşilor, 
profesorului Coriolan Suciu, şi 
chipeşilor cercetaşi pentru lu­
crurile frumoase de cari au dat 
dovadă ii mulţâmire şi îndes-
tulir» părinţilor, ai căror copii 
ne-au înveselit cu iscusinţa lor. 
S'au adunat bani frumoşi, 
deşi nu a fost pus anume care 
c&t să plătească, din cari se 
vor eumpăra cărţi şi alte lu­
cruri de lipsă pentru viaţa cer­
cetaşilor. 
— Căsătoria Hortensia 
^irăuţiu-Popcscu şi Nicolne 
Bratn, căsătoriţi. Sibiiu, 15 
Februarie 1920. Să tic în-
tr vuB ceas cu noroc ! 
~,,r— S iniş tr i — ziarişti. 
Mare lucru, nu-i aşa? Şi cn 
toate acestea este adevărat. 
$i asta nu se întâmplă în 
America, ci la noi In Eu­
ropa, îa Franţa. Unii dintre 
foştii miniştri, ai guvernului 
Ciemcnceau din Franţa s'r.u 
întors adecă la vechea lor 
raeserie, la gazetărie. Dl Pi-
ehon, fostul ministru de ex­
terne, e redactor la gnzeta: 
»Petit JournaU şi dl Andre 
Tardieu la »L'lllustratiorn. 
Se vede aşadară că în 
Fraoţa se dă foarte mare 
cinste gazetarilor, cceace 
n'ar strică să se lacâ şi ] 8 
aoi, pentrucă mult bine faee 
on gazetar cinstit prin scrisul 
stu cetitorilor. 
- Cum « păzit B«laS(unT 
a» Ştie, câ restital « a n d u . 
câtor al bolşevidlor unguri 
a k & ] t l B Austria,
 8 a d e « t e 
aesma internat. î 9 - W l M l l 
«rmâ , a ' a b G h i ă ţ i ţ d ţ m _ 
şi
 a e m | a , 1 . « bâgat 
5*« s P *al l â a g t v 4 
1 1
 Păaeştc un i n i B e c t o r 
K i ^ a , â r e 
^!!!!^^ ),gitim.Te 
««/fotografie
 ş i f g 
aainţa > n s p e c t o r ü l ü . 
*¡ca 11
 p ă . e s o c a p e
 v
* * 
Parat pe pui u] ^ » * 
de I ^ M t M 
«*-o sfatul miniştrii 7 
câni 
tri zilele trecute. De 
cu râsboiul, s c u m p a 
tra.ul şi slujbaşii ţârii
 H 8 J . 
tând trăi din lefurile lor,
 s< 
primit tot feliul de alte slujbe 
şi astfel nu şi-au putut vede* 
de treburile lor aşa dupi 
cum o cere aceasta ţ S r a 
De aceea dl ministru d& 
finanţe, Aurel Vlad,
 a dat 
o porunca tuturor slujbaşilor 
săi, piin care le pune ta 
vedere, că în decora de 30 
zile fiecare slujbaş să abaca 
de toate celelalte slujbe şi 
Bă se declare, dacă mai vrei 
9â rămână slujbaş al statului 
rosjiăn, — dar să şi stea apoi 
de lucru, — ori ba. Ceialalfi 
miniştri aflând porunca acea­
sta da foarte înţeleaptă, an 
hotârlt s 'o dfa şi ei. In forma 
aceasta nu peste mult toţi 
slujbaşii etat.dui vor trebui 
sâ-şi vadă cu şi mai mare 
«străduinţa dc lucrurile lor. 
Şi e tare bine aşa. 
Acei cetitori, cari numaî 
doresc să Ic vina „Unim 
Poporului", să o trimitt 
înapoi, scriind pe faşă 
t o u r ' ' ; altfel îi socotim, ca 
abonaţi şi trebuie să pi*' 
teasc* abonamentul. „Unirea 
Poporului" începând cu anul 
acesta este de sine etăţi' 
toarc şi nu mai apare ca 
număr poporal de Jo ia « 
„Unir i i" . 
Fosta Kedaoţiei. 
Văditului Alixandru Ntamtiu ti*-
tomuna Balda ie pc Câmfie. Veştile 
t r imise « « n t bune pentru noi, dai^ 
nu i c putem da in Tileag, pentrcM 
nu «unt a ţ a de însemnate ca s i e 
?t ic t o a t t lumea. Când se » a în t înp j i 
a ţ a c e * a ţ i nc Tti scr ie , î c r o a 
cu d rag i n foaie. S i r r ì i e jU c * V**1' 
Cine ştie : 
despre IOAN MAN sergent 
ia regimentul 5 0 , batalion»! 
4, compania 15 , care a ioaţ 
parte la lupta cu Serbia, j ' ' 
nimie nu 6e şt ie despre © 
din 1914 , rog se scrie de*P r e 
el, îa redacţia » Unirea Pop.*' 
ssa s i înştiinţeae pe parine 
V a s i ! » K»» 
Meşcreac (Megyker^> 
posta Aind j ed . Alba i» r 
Redactor reepoax^»^' 
